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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ TF5A8
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Interaksi Manusia dan Komputer
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Kamis/ 05 November 2020
Waktu/ Ruang  : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta  : 17
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
uts menggunakan gcr
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 05 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ TF5A8
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Interaksi Manusia dan Komputer
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Kamis/ 14 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta  : 17




Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 14 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-3532 Smt/Thn  : 5/20201 Nama Dosen  : Sri Rejeki, S.Kom, M Kelas  : TF5A8
Nama MK  : Interaksi Manusia dan Komputer SKS  : 3 NID  : 021503035 Kuota  : 35
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 17
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225010 ALIFUDIN ALFARIZI H H H H H H H H H H H H H H
2 201810225043 AMARULLOH ADJI GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225036 ILHAM SETIA BHAKTI H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225018 TULUS ARDHIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225017 MUHAMMAD FANDIKA HARTONO H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225037 VINNO WARDIANTO H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225168 NAUFAL RAFI H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225011 BERNADETTA H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225117 MUHAMMAD AWANG HERLAMBANG H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225137 TAUFIK ISMAIL H H H H H H H H H H H H H H
11 201710225119 ADRIAN NURFACHRI H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225303 FERY ACHMAD HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225006 SILVIA DEBORA H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225027 RISKA AULIANDA H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225081 EFI OKTAFIANINGSIH H H H H H H H H H H H H H H
16 201510225184 RIFQI ARIA H H H H H H H H H H H H H H
17 201610225292 FAISAL HAMZAH H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2029/10/2012/11/2019/11/2026/11/2003/12/2010/12/2017/12/2024/12/20
Jumlah Hadir 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3532 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Interaksi Manusia dan Komputer SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF5A8







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810225010 ALIFUDIN ALFARIZI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
2 201810225043 AMARULLOH ADJI GUNAWAN 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
3 201810225036 ILHAM SETIA BHAKTI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 70.00 85.00 74.00 B+
4 201810225018 TULUS ARDHIANSYAH 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
5 201810225017 MUHAMMAD FANDIKA HARTONO 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
6 201810225037 VINNO WARDIANTO 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
7 201810225168 NAUFAL RAFI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 0.00 43.00 E
8 201810225011 BERNADETTA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
9 201710225117 MUHAMMAD AWANG HERLAMBANG 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
10 201710225137 TAUFIK ISMAIL 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
11 201710225119 ADRIAN NURFACHRI 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 70.00 85.00 74.00 B+
12 201810225303 FERY ACHMAD HIDAYAT 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
13 201810225006 SILVIA DEBORA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
14 201810225027 RISKA AULIANDA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
15 201810225081 EFI OKTAFIANINGSIH 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
16 201510225184 RIFQI ARIA 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 70.00 70.00 68.00 B
17 201610225292 FAISAL HAMZAH 14 14 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 87.50 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
